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1 Cet ouvrage collectif  illustre une collaboration scientifique au sujet et de part et d’autre
de l’arc jurassien sur les pistes de dinosaures récemment découvertes. Peu archéologique
par son propos initial, qui est géologique et paléontologique, le volume et le film offrent
pourtant une lecture et des savoirs bienvenus et très pédagogiques pour les archéologues,
en particulier sur les notions géologiques principales qui sous-tendent la compréhension
des  paysages  et  de  leur  évolution.  On  y  trouvera  successivement  la  définition  des
principaux domaines de la  chaîne jurassienne,  l’histoire  géologique jusqu’aux climats
froids du quaternaire, l’analyse des paysages du Jura à partir de cas d’école qui illustrent
les notions de plissements, d’érosion des roches, de karst… On relèvera la très grande
qualité de l’iconographie et les figures d’une très grande clarté et souvent inédites. Un
itinéraire de visites « paléotouristique » est fourni en fin d’ouvrage.
2 Le DVD explique l’analyse des pistes de dinosaures en France et dans un contexte de
fouilles  paléontologiques  préventives,  en  amont  de  la  construction  de  l’autoroute
« transjurane » en Suisse, leur relevé (laser 3D) et leur mise en valeur muséographique
(moulages),  des contraintes et  des approches convergentes dans la  comparaison avec
celles des archéologues.
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